






































世界の言語。〉過去H手制の形式分布(Dahland Vell1pillai 2005) 
過去時制iこ関ずる言語類型論的な点からの可能性札口ahland Velupi1lai (2005)を多考にまとめてみ







i二の国之は国 lのひahl証ndVelupillai (2005)の過去持制の分布J)tl:i:界地 k~の，ニューギニア烏分を拡
大したものである<Dahl and VeJupillai (2005)がニューギニア島周辺で調査した言語は多くないが，単な
る一つの過去形を持っき言語(ム:Imond，j_ T ok Pisin‘Tanggllなどに 2・3の区別そ持つ言語(氏色丸:
pj.lnele‘Asmat. D品ni など人そしてまったく渦去n~{?持たない吾語:Maybrat， Nakaniフ Arapeめなど)が
-<<句、、，





































































-flt の過去: 号註 信号嗣鵬a









: lja fo幽 I-ig， r私(;l見たもの


























る m プメレ言訟やオーストロネシア系のべ )v~ぎなどとともに，マダンのRTでも話者が
るタキアと:長い
(cf. Nose 2016，2018) 
めか，過去形の考え方がアメレ語ゃっポン認とは!}~な




(5) Iミo只s(1978: 66ラ 68)
Nu buruk n-a灘 a (i12・ブダ‘
(6)ワスキア語の現復形と過去，完了の用法:
Ane itakta vu持説明路間ン今噌水・飲む)r私;広今，7j(を飲人
A.ne itak:tata)γu na吃 m. (私。たっfご今.7j<.飲む〉
Ane ikel註koyuna即位肌(私ー昨日・水・飲む)r私は昨日，水そ飲んだJ:i1iぃ過去
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